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Een cognitief-sociolinguïstische kijk op betekenis: de visualisering van de semantische structuur 
van BEGINNEN 
 
De afgelopen jaren is de interesse voor een sociolinguïstische kijk op taalstructuren en dan vooral op 
semantische structuren (Colleman, 2010; Geeraerts, 2010; Kristiansen & Dirven, 2008) sterk 
toegenomen binnen de Cognitieve Linguïstiek. Die evolutie gaat hand in hand met zowel de 
exponentiële groei van het usage-based onderzoek als van het gebruik van statistische technieken. 
Cognitief-linguïstische theorieën hebben recent ook ingang gevonden in het corpusgebaseerde 
vertaalonderzoek, waar ze werden geïntroduceerd als verklarende hypotheses voor vertaalfenomenen 
(Halverson 2003, 2007, 2010; Rojo & Ibarretxe-Antuñano, 2013) zoals overrepresentatie (een 
overmatige aanwezigheid van bepaalde prototypische aspecten van de bron- of de doeltaal in vertaalde 
teksten). 
Deze paper situeert zich op het snijvlak van de Cognitieve Sociolinguïstiek en de Cognitieve 
Vertaalwetenschap. We stellen een corpusgedreven methode voor die op basis van statistische 
analyses tot een visualisering komt van de structuur van semantische velden. De techniek laat ons toe 
om semantische velden intralinguaal te vergelijken (tussen verschillende registers en tussen vertaalde 
en niet-vertaalde taal), om op die manier tot een beter begrip te komen van de mentale schema’s die 
aan de basis liggen van vertaling en register-specifieke tekstproductie. 
We brengen het semantische veld van het Nederlandse inchoatieve werkwoord BEGINNEN 
(n=8194) in kaart via een uitbreiding van de Semantic Mirroring technique (Dyvik; 1998, 2004). Deze 
techniek is gebaseerd op het idee dat vertalingen gebruikt kunnen worden om de verschillende 
betekenissen van een brontaalwoord te identificeren. We gebruiken vervolgens 
correspondentieanalyse (Greenacre, 2007; Lebart et al., 1998) om het semantische veld van 
BEGINNEN te visualiseren (Figuur 1). Deze procedure hanteren we om een intralinguale vergelijking 
te maken tussen de structuur van het semantische veld van BEGINNEN in originele (niet-vertaalde) 
(Figuur 1) en vertaalde (Figuur 2) taal, maar ook om na te gaan of het semantische veld tussen 
verschillende registers van elkaar verschilt. 
De resultaten wijzen op structurele gelijkenissen tussen de semantische velden van niet-vertaalde en 
vertaalde teksten, maar ook op kleine, opmerkelijke verschillen. Zo lijkt vertaling bv. de 
betekenisstructuur te vervlakken (de lexemen in de vertaalde plot bevinden zich in het algemeen 
dichter bij elkaar dan in de niet-vertaalde plot en dat vooral in het prototypische centrum). Via de 
visualisering en vergelijking van semantische structuren kan zo een eerste aanzet worden gegeven om 
tot een beter begrip te komen van de invloed van de status van de tekst op de onderliggende cognitieve 
schema’s. 
Figuur 1: Semantisch veld van BEGINNEN in originele teksten 
 
Figuur 2: Semantisch veld van BEGINNEN in vertaalde teksten 
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